



espacio sobre que tender la vista y dar
más amplitud a los vuelos de la imagina
ción, subimos a un pico que se eleva soli
tario en el centro del valle: es Santa Ma
fina.
Desde alll el poeta había visto salir e
sol y nos hablaba entusiasmado, con ese
calor 'lesa vída que saben los artistas dar
a la obra que sintiéndola, la plasman y ha-
cen sensible. Ahora es el atardecer. El sol
cae por el ocaso entre abruptas rocas que
parecen aprisionarlo. El espectáculo es
grandioso cual corresponde al escenario
en que se desenvuelve. Desde el fondo
del valle, ya en sombras, sube el canto
rumoroso del rfo que despeMndose y
rompiendose en espumas, busca el llano
Los campos de mies, escasos, son man~
chas claras en el verde obscuro; los pina·
res son negros. Más arriba, las peñas ral
das toman distintas coloraciones segun su
posición; Las cuspides rematadas en nie-
ve, son blancas caperuzas, por algunas
partes azuladas. Los pueblos de negros
tejados que ya 110 brillan, se van perdien
do en la obscuridad; el rumor del rlo se
hace mtis fuerte. El poeta no habla.
Todos silenciosos hemos presenciado
la agonia de un dla y por la mejilla del
poeta nos parece ver rodar un lagrimón,
ante la muerte de la luz y el triunfo de las
tinieblas, o por la emocionada esperanza
de presenciar la pró.xima lucha que dará
la victoria a la que en este momento aca~
ba de caer vencida.
Nos levantamos de los peñascos desde
los que hemos sido mudos testigos del
drama, y silenciosos, descendemos. Cada
uno parte para su poblado, pequeño, pin·
toresco, agradable, casi todos iguales, ca
mo elementos de un magnifico Nacimien
te, obra de un solo artista y de una sola
epoca.
Cerca de la medianoche, desde el bal~
cón que se abre sobre la cl'lmpiña, con
te,mplamos el panorama soberbio. Esta
m'os seguros de qu~ en el otro pueblo,
nuestro amigo, estará como nosotros aco
¡jada ante el mismo cuadro. Al fondo y
recortado a Id claridad difusa de esta no
che apacible, se recortan altivas y plenas
de majestad las Penas Caidas. la Pelada,
la tierra Telera ... A la izquierda de aquep
lIas se abre paso el Gátlego al que a po-
cos pasos de donde estamos se le une e
Caldarés. frío y bullicioso. Y lápidas se
elevan [os peñas en ascensión grandiosa
para formar un inmenso sepulcro, cuya
estatua yacente perfectamenle se recorta,
que parece dispuesto a recibir el cuerpo
del autor de todo esto, tan sencillo y iorM
midable, si ese autor fuera capaz de de
¡ar de ser. Pasa el tiempo; las estrellas con
su luz tlmida vigilan la estatua yacente¡
una nube sutil, la cubre de finlsimo cen
dal, como para resguardarla del fri,; roelo
de la noche. El silencio reina en derredor
La idea de muerte nos invadirla. si allti a
! lo lejos una esquila no desparramase sus¡








Con estos antecedentes ya es facl! plan-
tear la cuestión en terminas concretos.
¿Qué inconvenientes se encuentran para
que la fiesta conserve su verdadera ludo·
le clvico religiosa? Ninguno. ni aun el de
la representación del Ayuntamiento.
Porque no podemos suponer que ni los
representantes del pueblo ni las personas
que por cualquier motivo influyan en la
solución del problema, sean las que sean
sus ideas re!igiosas o polUlcas, se empeM
ñen en falsear la Historia y la naturaleza
de la fiesta guiados por un sectarismo
y una intransigencia que no tiene jus-
tificación posible. Y menos en Jaca que
se distinguió siempre por su cultura sóli-
da, su respeto a todas las personas y a
todas las ideas; por su transigencia y su
comprensibn. ¡Si alli vivieron los enemi-
gos pollticos y aun los religiosos en fran-
ca camaraderla y en estrecha limistadl
Hasta ahora los que a la Victoria fue-
ron asistieron al acto religioso o se que·
daron donde les plugo sin que nadie les
molestase, y ¿es justo que ~e trate de im-
pedir que la mayoría del pueblo de Jaca
celebre el primer viernes de Mayo con-
forme a sus creencias y a la {ndole tradi-
cional de la fiesta?
Corrfjanse los anacronilmos, acomo-
dando ciertos detalles a la verdad históri-
ca, amplfese la fiesta clvica cuanto se
quiera para que resulte simpática y grata
R propios y extraños, pero no se toque lo
substancial y definitivo.
Todo lo demás, repetimos, será crear
una fiesta nueva, tal vez con nombre an-
tiguo, más la tradicional, la conmemorati-
va, la clásica, la que sugestiona al pueblo
y vive en su corazón habrá terminado pa-
ra siempre.
Quisimos reposo y fuimos al Valle de
Tena. Pasado el fuerte de Santa Elena un
mundo distinto se abrió a nuestros ojos.
Desde las orillas del G¡)lIego hasta las
más elevadas crestas un tapiz de verdura
cubre las laderas.
Los pueblos. desparramados por ellas
son -pintorescos, silenciosos y t:';:nos.
,Las casas en este tiempo en que todo
brinda a la vida en el campo, resultan es-
trechas, propias oara los meses en que las
nieves las tendrán aprisionadas en los re~
pliegues de sus blancos mantos.
Buscando holgura salimos sin rumbo y
por veredas que corren entre. bancales,
primero, luee:o por la PInada hasta llegar
a una cima sobre la que se sienta otro
•
pueblo, encontramos a otros Que tambien
buscaban paz y sosiego o inspiración. Uno
de ellos era poeta. Con ansias de mayor




Un asunto lan tlpico, tan intimo, tan
popular y tradicional para Jaca corno la
fiesta de la Victoria o del' Primer viernes
de Mayo, bien merece que se le someta a
una serena discusión, libre por igual de
apasionamientos y d~ partidismos.
Se trata de una fip.sta secular que arrai-
ia en las entrañas del pueblo jaqués y,
de la estructura y del caracter que se le
de, depende que perdure con todo su ca-
lor y todo su colorido o que languidezca -
y muera, o a lo más se conserve como
una caricatura sin otro interés para el pue-
blo que el de la curiosidad con que pre-
sencia cualquier espectáculo más o menos
vistoso.
La fiesta de la Victoria es una fiesta
eminentemente religiosa a la vez que pa-
triótica y local y si de este compuesto or-
gánico y vivo se suprime cualquiera de
sus elementos esenciales quedará redu·
cida a otra Que, llámese como se quiera,
no será nunca la de la Victoria o del Pri·
Oler viernes de Mayo.
Se instituyó en acción de gracias al
Cielo por la vicloria de los cristianos, cris-
tianos decimos, alcanzada contra los mo-
ros en el llano que tomó su nombre de tal
suceso; es un voto que el pueblo de Jaca
hizo y ha cumplido fielmente y suprimir
el carácter religioso, deseartar al Cabildo
Catedral es como arrancarle el alma, el
principio que le dló vida y se la conservó
a traves de los siglos. Los hechos no pue-
den negarse ni se pueden modificar a ca·
pricho.
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El alma de la fiesta
•
notaba el rurdo trepidante de las mil má-
quinas de la industria actual; sus calles y
vlas apenas lucían de noche y el movi-
miento se reducla a "los menesteres del es·
caso número de vecinos que por ellas¡ am-
bulaba; no ofreclan el aspecto actual, en
que la veragine del dia, con el nerviosis-
mo caracterlstlco de la época, las convier-
le en un infierno, donde las Fraguas de
VuJcano trepidan en eJ fragor de la circu-
lación mecánica de la masa ambulante.
Antes, con el trabajo muscular se fabri-
caban las ricas telas que engalanaban a
damas y caballeros y los alimentos con
que ¡":"obres y ricos nutrian sus cuerpos,
se descollocla la habilidad de la máquina
y únicamente se producían las materias
precisas en la vida con la destreza de las
manos, Jamás la humanidad conoció uila
epoca tan agitada co;oo la actual, mo-
viéndose en el Cosmos millones de indi-
viduos, que hasta en los pueblos más in-
significantes hacen alarde del pl"OgresG
desarrollado por nuestra civilización me·
canica.
S E M A N A,R I o I N o E ... E N o I E N T E
JACA: Una peset.. trimestre. Resto de ~,p"a 3 pesetas afto. extranjero 74&olpesetas afto.:
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El progreso de la mecánica ha transfor·
mado el mundo, ha evolucionado los sen-
(imientos de la humanidad, reconociendo
como causa principal la intercomunicación
rapida ~de ideas y pensamientos, que en
breves momentos se transmi ten por todo
el orbe. E.sta evolución del mundo no es
debida a otra cosa sino a los problemas
nuevos que presentan los maquinismos
desarrollados en nuestra época.
Antes, apellas conocfa el hombre mas
que el terreno que pisaba¡ hoy los lugares
más apartados del planela le son familia~
res.
Elobrerismo desarrollado por los ma-
Quinismos, sienta un complejo problema,
tan Importante en el cosmopolitismo so-
'ial, que se precln, leyes nuevas con sus
derechos y deberes para or~an¡zar la so-
tiedad.
Prescindid por aleunos dfas, en cual-
quier pueblo, de la organización maravi-
llosa que rige en todos'los agentes para
realizar las multiples y h~terogéneas fse·
nas qus exige la vida actual y ia existen-
ria de la sociedad seria insoportable; ma-
lográndose tal situación, se producirla el
desquiciamiento de la sociedad. Los ele-
'nentos complejos que ahora exige la vida
están enlazados como los engranajes de
una máquina, como Jos eslabones de una
~ll.denai roto un dient~, la sociedad fun-
ciona deficientemente; roto un eslabbn,la
cadena social se divide.
El confort y la higiene que proporcio-
nan los métodos de utilización de los ele-
mentos y de la energia han formado una
vida en la cual, el cuerpo humano crece y
se desarrolla, y en ausencia de todo ello,
las estadlsticai demográfica~ se enrique-
cerían de tal modo Que la humanidad se
reduciría considerablemente. Retrocedien-
do la civilización a los procedimientos co-
nocidos hace un siglo, no podrfa o le se-
ria muy dificil la a(!apt8cióll de la actual
SOCiedad, sobreviniendo el desconsuelo la
desolación de los campos, la dismlnucion
de la poblacibn del mundo.
Todo el problema moderno de las ca-
ltctividades esta· basado en la civilización
mecánica. El sostenimiento de millones de
sujetos que hacen con la máquina su in-
fatigable tarea, holgarla, y la humanidad
estarfa sometida al hambre voraz, aniqui-
lándose mutuamente.
Mas si los maquinismos aplicados al
adelanto social han dado lugar al bienes-
lar de los pueblos y de las naciones, es
evldellte,que han contribuído de modo no-
tll.ble ¡,I aumento de accidentes ocurridos
Con su uso y ~llncremento de la destruc·
ción y criminalidad. Antes, el mundo era

























































2. Q Consecuencia de esta disposición,
no es muy posible tomar una carretada o
una carga de trigo y llevarlo al mercado
de la comarca, porque la operación de
comprar. vender, cobrar y pagar debe
ha¡;er:ie ante la Junla del Municipio, don·
de este situado el trigo.
3. 0 Lo que puede hacerse es traer
muestras al mercado, contratar con Cl')·
merciantes o fabricantes. pero luego tras-
ladarse ante la junta local, para ante su
presencia concretar y legalizar la opera-
ción.
La citada junta tiene que presenciar el
ajuste y el pago.
-l. o No puede circular tr"go sin guia
expedida por la junta local.
5.· Los agricultores pueden recurrir
al Servicio Nadonal de erMita Agrlcola
que les concede prestamos. TambIén los
va a conceder a los fabricantes para que
compren todo el trigo que puedan alma-
cenar en sus depósitos. .
El agricu1!cr podrá creer que se le po·
nen obslAculos al libre ejercicio de ven·
der sus productos; pero tengan en cuenla
que todo ello va encaminado a defe-nder
sus intereses, y si recuerda lo ocurrido
hace dos años, que no se cumpllan las
tasas y vendió a ~O y 42 pesetas quintal
metrico. comprenden) el perjuicio enorme
que se le causó.
Este Gobierno civil acaba de recibir de
la Superioridad órdenes terminantes para
hacer cumplIr las tasas y estoy dispuesto
a ser inexorable con los que se aprove-
chan de la abundancia o de la escasez,
para alterar la tasa oficial.
Nlucho celebraré que el ciudadano cons
ciente denuncie con su firma en la Sección
de Agricultura de este Gobierno civil cuall
tas anomalías observe en las operaciol1e~
de compra-venta de trigo; pero también
agradeceré que sencillamente se ponga el
mi conocimiento de una manera confiden
eial las oferlas que hae:an los comprado
res, porque eOIl las leyes de Abastos er
la mano, demostraré es peligroso el juego
A todas las autoridades de la provincia
pido su concurso. Los alcaldes, secreta
rios, Guardia Civil y Carabinergs debe
prohibir la circulación de trigo sin guia.
Las Juntas de Contratación tiene eSpe
cialmente la obligación de poner en cono
cimiento de este Gobierno civil, por me
dio de la Sección de Agricultura. cualqule
ra anomalía que observen en las contrata
ciones.
El Gobierno de la República se ha en"
peñado en salvar la situación del agricu,
tor español y lo conseguira a poco qu"
ayude al ciudadano.
Salvando al agricultor español, se sal
va España.
Huesca, 10dejuliode 1934.-Elge
bernador, Pedro Pilón Esterling.
Ha sido muy bien recibida por nueslf(¡
publico la acluación dt" la CompaiHa dl
Zarzuela que hace una semana debutó e",
el Teatro y que nus ha presentado, pOI
cierto con lujo lo mismo en decorado qut
en el vestuario pocas veces visto en Com'
pai'lfas llricas. De las obras representada~
y de los actores poco podemos df'cir,
puesto que todo Jaca ha desfilado ·por ri
Teatro y ha podido ver que el cuadro de
cantantes es de primera categorla y IlIs
obras salen muy bien.
Además los precios son tan sumamenle
populares que los mismos espectadores
son los primeros en reconocerlo asf}' ser
éste un motivo mas de simpatfa para es'
tos artistas que vienen a preserltarnos
zarzuf:las no conocidas, aigunas, y aIres
que nos hacen paSBr ratos muy agrada
bies. As( es como ha simpatizado tanlo la
Compai'tfa con nuestro público, que sr
abre un nuevo abono para otras cinco full·
ciones que terminaran el marte!' de la se-
mana próxima. Este abono como el ante-
rior sólo cuesta 10 pesetas butaca yen la
que se representará eLuisa Fernands' Y
eLa Dolorosa). asl como otras del género








Sabido es que todos los agricultures es·
pañoles se quejaban de que el precio que
el lrigo alcanzaba en ell11ercado era poco
remunerador.
El Gobierno de la República. atento a
rzcoger y remediar Ins quejas de los agri·
cullures, ordenó a todas las Secciones
Agronómicas una re\·isibn de precios de
coste en el cullivo del trigo. y comproba-
do que la tasa mínima de 46 pesetas era
ruinosa. acordb revalorizar el trigo, ele-
vando a 50 pesetas quintal mctrico la tasa
minima.
Para eso se publicó el decreto de 24 de
Octubre de 1933: pero los eternampnte
descontentos. para mermar éxito al Go'
bierno quisieron hacer resallar que la ci·
tada disposición se había dictado cuando
el pequeño agricultor habla vendido sus
productos.
Pues bien: el Gobierno de la Repúbli·
ca, firme en su deseo de proteger al agrio
cultor. revalotlzando sus productos. ha
dictado nuevas disposiciones, insistiendo
en la polltica de revalorización, para que
el valor del trigo en el mercado no de·
caiga ante le abundancia de le oferta, ya
tal fin ha ordenado:
l. o El comercio del higo y harina en
tDÚO el territorio español queda interveni-
do: desde el .30 de junio, ningún produc·
tor, fabricante ni comerciante, puede com-
prar libremente, porque tiene que compa-
recer ante la junta local de Contratación
que en cada f\.1unicipio se constituye.
M ••« Iiii.'.~..._.'••'__,..,........u'•.,....
Director del Dispensario Antituberculoso
LA PRADERA DE PANTICOSA
APARATO RESPIRATORIO





Pensaria equivocado elleclor Que su-
pusiera, Ira!' estas notas, afán de divulga-
ción para unas dlminulas hazañas alpinis-
tas. Se trata simplemente de dar a cono·
rer. al Que las i~nore, las rutas inagota·
bIes del Pirineo olvidado. Y de que acaso
sirvan de imán a un indiferente. Y fmal·
mente. para expresar un poco de ese
gran amor que levanta la Naturaleza. To·
do aquello qUf' l:Jn bien dijo Pemán glo-
~aodo conceptos de la Marquesa Noailles;
Escribo porque tod08 los que me han de leer.
Sepan como he gozado del aire )" del placer¡
Porque sepan las gentes y la! generaciones
Que es tejer del tiempo guirnaldas de e31acíones
\' la lluvia. y la nieve, y el ciclón, y la calma




PftBLO IGLESlftS, 4, ENTLO. Huesca
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OOCTOR ANTONIO JARNE
Esla curiosa travesía flOS hubiera sido
imposible sin la dirección y la ayuda de
los dos jóvenes de Als.:l, juan jase Pla·
sencia y Aniceto Sescós que a su formi·
dable conodmicnto del terreno unen un
e~forzadQ espintu d~ compañerismo y la
seguridad que sólo dá el trato diario con
los montes. Para ellos nuestro más cordial
agradecimiento.
Valle de la Salud. valle de Tena.
por lf he subido a la salubre altura
de Panticosa, donde siempre pura
ofrécese la atmósf~ra serena.
¡Cómo su iMn del Calderés rellena
el cauce bullidor, y qué hermosura
la de siete cascadas, sin mesura
manando ero agua su planicie amenal
El coraZÓn del Pirineo brinda
en Panticosa la más ~Ila gala,
un parafso que en verano alinda
su gracia suma y grato aroma exhala,
donde a galope el egua se desguinda




esperaban los GaS circos de Torliellas,
formidables \'8S0S de verde fondo. por
donde el agua huye a Aparecer en Vllla-
núa. 010 son un circo c.boudoir) como se
ha dicho del mfltavi11nso de Agua Tuerla,
su nota es más salvaje y no hay que per-
der altura so pena de eternizarse para
buscar después la salida por cara Luz del
Tobazo y enfo~¡.¡r el descenso intermina-
ble a Rioseta. Al fin se- hace visible la
curva de lu carretera de Somport y se
puede pensar en un pavimento sin emo·
dones, despué~ de JO horas de marcha.
..
El verano llegó hasta los mOlltes. Don-
d~ lodo fué albura se hizo el verdor. Tan
solo en los glaciares la nieve Que no se
Illlde. En los tremendos silencIos de las
alturHs el ganado es el único rumor. Y a
J 15 peil!!S grises y afiladas de las cimas
IJlga solo el lIIonl<lilerO que dej,J. las ciu-
dades lleno de curiosIdad hacia ese muo-




'Pe Alsa I Ar.ñone,. por el paso
de la (¡arganla. Torlleliu WRlosela
......
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graves notas 8nunc.::iandonos que, hajo
aquel silencio que sobrecoge el alma, hay 1
una vida esplendida, ahora acallada. en i
espera del nuevo día que con su luz. tfae- I
fa el despertar jubiloso de la Naturaleza i
1ll3lizada de mil variados colores; de in- .
(on!ilble numero de sonidos, los más agra- !
d",bles; aromatizada con ese suave y deli- 1
cado perfume del campo y Que llegare- j
m1~ a percibir todas esas sensaciones. ;
que no embolan los sentidos porque a pa·
su de ser ciernas son siempre nuevas,
mañana cunndo al vf>nir del alba arregle
el segador una gua.dafI8. o el rebaño agi-
te VIolentamente sus esquilas al pasar ba·
jo el balcón en su marcha hacia el monte
f-n busca del cotidiano sustento. Sin peTe·
za saltl'lremos de la cama y 1r.1 amigo el
poeta encontrarli la inspiración de que nos
habló y nasal ros la paz}' el sosiego que
buscábamos.
En el horizonte Norte de jaca, Col!ara·
da que sube 3 los 2.~OO y es el m¿i es-
pecUlcular y hasta el más hler.. rio. A la
Izquierda <lel observador. salvada la de-
presión del SOml-Orl, las Gdrgantas ~e
Aisn. CUII sus 2.200 ~ll los agrestes pasos
}' Jos 2.(jOO en los picos agudamente t8-
Ih,Jos. Incomunicado el pueblo de Alsa.
s;,¡ puerto no es viSItado ni por el uno por
dento de excnrsionistas que remontan los
\'alles Ill~S c.urbanjzados~ del Gállego y
Aragbn, o 10i polllados y las selvas de
Hecho} Ansó.
En Boritu, ::1 donde llega el aula. es pre-
ciso, iniciar la caminata. En una hora se
i:lkanza el p¡;tb:o dl;: Alsa, que mira eter·
I:!lll.enle al véllle sin ver :~egar nunca la
ca: r~tf:'ra. H<1cia pi None sigue excelente
"'lmlllo, de pc,..:a inclinacibn, facilmente
l·-ansfcrmable en rula fcres{rl. Hora y me·
(¡I~ ue march 1 y tras una angostura mo·
Il,entánea se enssncha el honzollle. Un
auténtico circo eJe enormes ploporciones
-un posible c.paralso de skiadoresJ,-y
sobre las laderas vt:rdeantes del frente,
que: suben con \ iolencias, los tres picos.
EII0S ~on los qU{', vistos desde el mirador
de S::m Juan de IR Peña, tejen el mejor
("JC:Jj~ de todo el que dibuja en el azul el
j'trfll pirenaico.
Para el qUI" lIe\'e el prejuicio corriente
d~ que solo los 3000 metros son los que
lllldan lo tajante 'i lo terrible, la sorpresa
es deflnlliva. eLas Llenas), extensa faja
de rocas ~nses en la base misma de los
picos. ya sobre los ~.OOO, e-s una tremen-
d<l criba, con concavidades que conservan
e.{crnalllenle la nIeve y grietas incurables
que el hielo va alargando.
Buscando al Noroeste la salida a la
c.GargaIll8', Ul1a chimenea por lo que es
forzado el descenso. La tan tralda y lle-
vada hreciJll d..l Balailus se achicó en
Iluestro recuerdo a la vista de aquel tajo.
Los dos Illuchachos de Aisa que nos acom-
ll(lñaban a los 3 j 1cetanos, nos de~idieron
H la bajada. 20 minulOS de precaución y
pa~ando a mas allura que la nevera del
lI"edlodla de la Garganta, g-anR1l10S ésla
La nieve al otro laja era excelente. Las
botas encontraban seguro apo} o )' ya su·
poníamos que los familiares parajes de
Riosela esldban ;) nuestra vista. Pero nos
Se alquila UIIO, COIl sol todo
el año, en la calle del Coso•
Informes en el mismo,
Piso
número 32.
Tip. Vda. de R. Abad. Mayor 32-Jaca
- ...
Han llegado al Banco de Espai'la las
primeras 150.0Cl0 pesetas acuñadas recier.-
mente. La nueva moneda lleva el emble-
ma de la República y en el reverso el es-
cudo y la corona J)1ural.
Nos dice la Comisión de ferias y fiestas
que se están ulllmando los trabajos de
orgamzación de la Tómbola }' que uno de
estos dfas qu~dará abierta al publico en
los locales del antiguo comercio La Polma
del señor Añaños, calle Echegaray. Hay
regalos de IIlUl.:ho gusto y seguramente el




El día 10, sobre las seis de la tarde, se
desencadenó una fuerte tormenta con
abundante granizo y piedra. que algunas
de ellas pesaban cuarenta gramos, dejan-
do toda la cosecha completamente destro-





Programa de las obras que ha de ejecutar la mis-
ma en el Paseo de Ga/an el próximo l,Jiern.s de
1 ti media a 9 y media noche.
LA ORACIA DE DIOS, paso-tloble SUARRANZ,
POR FANOA.:iGU1LLOS, Baile ellpal)ol F.IRURETA-
GOY8NA.
ROSAMUNDA, (a petición) Intermedio, SClIuaa:RT,
GO't'HSCAS, intermedio, GRAI'ADOS.
LAS GOLO:iD1HNAS, Pantomima, USANOIZAGA.
TAN:-iUAUSEI1, Overtura W"CNEI1.
PUENTHÁI1i;AS, Paso doble gallego, SAXTULLO.
Jaca 19 de Julio de 1934. - El Dire<:lor, FEOE:·
RICO DELGAOO.
El pasado lunes dieron principio con
gran animación y brillantez los bailes que
en verano celebra el Casino de jaca. Re-
sultó una fiesta de tonos distinguidos. ha-
ciendo gala las señoras y se"oritas que a
ella asistieron de su elegancia luciendo
trajes de mucho gusto.
Nos dice la Directiva que por amoldar
las fechas de estos bailes a las en que no
haya espectáculos en el Teatro, no se
cursarán invitaciones particulares y se
anunciarán en la prensa local.
Necesitando adquirir este. Cuerpo el instrumen-
tal de ,\1uska que a continuación se relaciona,
88 hace piLblico por el presente a fin de que
el que lo desee pueda preseutar proposiciones
en esta Oficinll de Mayoria hasta las 11 horas del
dia 12 del próximo mes de Agosto, Haciéndose
presente que el importe de este anuncio sera de
cuenta del adjudicatario y que el pago iera cuan-
do las disponIbilidades económicas del Cuerpo lo
permita y en turno j;!;eneral de acreedores.
EFECTOS QUE SE CITAN
Flauta en d). Cuerpo de plata alemana listema
Bohem con estuche y acce30rios, !.
Clarinete en s b}. Sistema Babem Buffel 'con
sol sostenido arliculado, anilla de si bemol, mi be·
mol grave, de una pieza con e3tuche y acceso-
rios, ¡.
Saxofón. Bnrltono mi bemol, modelo perfec-
cionado con llave de octavll y tecills de nacaro
Trompa Krusre. Cuatroesp{i1uras o palancas,
con estuche y acce90rios y sordinas, l.
Trompeta en d), Tres pistones. Besson la ca·
tidad con estuche, accesorios y IOrdina, l.
Jaca 13 de Julio de 19J~.-EI Comandante Ma·
yor, Loreruo Onrcill Polo. - \' .• B.· El Coronel
Cuadrado.
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tornase la pel\a viva,
en paraje productivo,
pe lo mas propio cautivo,
d'ischa tierra que se'" iba.
¡Echo! Siempre habráS qu'ir dreito,
no te delChes d'a1cordar,
has y t'han a vigilar,
altos múns de duro peito;
y si lo que no yé feilo,
pronto no I'has'acabar,
nos farsa avergonzar,
por salirlen de la senda,
y no lirarte la venda,
y la zallU no mirar.
VHREMU.\OO MENDRZ COARA5A
Hecho 19 julio 1934.
Agarráua la eatas ideas,
llin fer plinto Irlb8l1eron,
hasta que lo'rnpecipieron,
pellando corno las fieras;
y pa fer ischas tareas,
en orden, los móna metié,
y con maderas 81qu~.
lo qu'Echo heba que pagar,
pa siguir lo triba1Jar,
y fer lo qu'antis pensé.
Por Ciresa y hasta 07.11,
lo camino feito hez,
lal cual como lo penttez.¡
Echo, con haberlo ftoza.
Comotierca'n schuta poza,
crebantsu por un penar¡
que'n la obra'l triballar,
uno d'Embún y dos ChelO',
al1l discheron 108 ~Uesos,
y 108 habie qu'enterrar.
Se son tornadas en obras,
d'isc.hos cién ailos la idea.
no b'habrá qui no lo crea,
tOO08 lo sabez de sobras;
falta .in pon de zozobras,
lo cimiento prencipal.
ilseha ceqliia, iache eanaJ,
que fara riqueza eternat
¡Qui tierra'nferma gubierna,
grita 1i curen lo mall
Aguardarlo lodo d'ell.,
d'ella, si la tríballaz,
que si flr prado lograz,
en drecha y zurda vareUa,
emphmarez la 'scudiella;
con muitos menos ganllus,
mejbs y mas bién cudiáus,
mas gnin será la'ganancill,
la chinta'n mas abundancia,
y los cuerpo. ml!IS sanáus.
Sabrez lo dicho tan viello:
cAlma sana'n cuerpo sano:t,
Vé pa >lue diablo u gusano,
no t'allrojen lo pelelJo.
Ischo fá doblnr lo cuello,
devantarlo y pregun.tar,
que ai I'hemos que guardar,
que ye lo qu'ha'star primero.
¿Comer, limpiarnos zaguero?
lA la vez tendril qu'estar!
Echo, pué., si quiés siguir,
de lo progreso la "nda,
mete I'agua'n la vivienda,
pa limpio, mejor vivir,
tratando de cOflsiguir,
con su parte cada cual,
d'auo tiempo fer lo caoal,
pe que vienga muita chen,
yen lo ivierno vivan bien,
todos los qu'hoy vinn maL
Yen que fagas las dos Calas,
que a los cuerpos li,.. fan biéns.
mira l'almo de las ch~l1s;
lis falta fé y 80n dudosas,






Saldrán, cual muitos que'estieron,
de limpia y sana concencia,
quereran nlUito a la Cencia,
juzgaron lo que fecieron,
los Chesos que ya zarreron
los güellOl. en este Valle,
y en la casa y en 1_ calte,
con pensar mas liberal,
fablaráil de cfldo cuor,
conforme o lo que triballe ...





Al Dr. Oomillgo Mlral, Cheso in·
signe; m{atigable lucllador en pro
del resurglmierllO malerlal y moral
del Valle, con sincero cariño.
ECHO
•
¡Echo! Siempre habras qu'ir dreilo.
No te desches d'a1cordar
has y le han a vigilar,
altos móns de duro peilo.
AIRO que fagllS mal faito,
ai no lo quiés endreitar,
lsehos móns t'h8n'aplanar
por I8lirten de la aenda,
y no tirarte la venda,
metida pa no mirar.
SiRue, puea, por lo camino,
que chesos de muila hombrio,
te sinaleron un dla,
como fin de lo destino,
que.i f88~o desatino,
4', la'nvidia ferli caso,
y alpartarte de lo pala,
que t'i:;cheron bién-marc.au
Echo, llerás amostrau,
como ejemplo de retraso.
Si lo fuir de los anos,
t'hese borrsu la memoria
de lo que canta la Historia,
yo te diré los apai'los,
la vl!rdá y sin d'enganos,
df: lo que pensaban fer,
los Chesos d'hoy y d'ayer,
que miraban lo proweao,
d'Ecbo, con mui fundo seso,
como asi yé menesler .
Aeí, quiero relatarte.
por lo que yo so'nterau,
todo lo qu'hebao pensiu,
de cién años a esta parte,
y con iseho así prebarte, ;
que la senda qu'emprendicron,
cada cual como podiaron,
dinguno l'abandoni:,
y cada Cheso facie,
lo que mas viellos penseron.
EtI que torneron afer,
lo lu,!tar, qu'esUé crernáu,
cada cual por su costáu,
se miré lo que comer;
unoa la madera fer,
otros a fer contrabando,
cuala I'hiciend'apasehentando,
miles de crabas y ovellas,
otros, yeguas y betiellas
muitos la tierra labrando.
Por que yera liberal,
lo contrabando discM.
Com'uDo solo pensé,
en mirarse otro jornal.
que DO felle tanto mal,
a la tierra'n que nacieron,
y aliara ya, denranderon,
carretera sin dI! broza,
hasla La Pena, dende Oza,
pero no lis ne facieron.
No discheron la porfil,
y allá, por I'afto sesenta,
Echo, ve y Ji se presenta,
claro, cual luz de lo dia,
lo que má.s bien li vendril,
y mb lo Iriballo aplana;
la cequia dende Santan8,
pa tornar isohasladeras,
en majas, verdes praderas;
pero no lis die la g:ma.
Nada d'ischo abandoneron,
y por I'afto nuevecientos,
hombres de recios alienlos,
la carrelera federon;
no como antis la penseron,
pero ya yera otra cosa;
heban devantau la losu
que paraba lo avanzar,
y d'Echo lo prDRresar,
d'ischa idea tan hermosa.
Pienso habrez 8entlu fablar,
d'un camino canetil,
defendlu por glién petril,
qu'hasta OZI heba'p~gar;
y d'un canalpa regar,
que como antl vos dec1b&,
DIALECTO CHESD
A
Regalos para la Tómbola
recibidos hasta boy
Hermanos Sarta, una muñe<:a. Almacenes ~n
ro, una bánova y doa co~ines. Srta. Ampa-
) Borau, una lampara. Doña .\\arlaJesus Duplá,
n ~nicero. Dona Carmen Silnchez·Cruzat, una
'aTleca. Dona Albi~a Gonuílez, un estuche toca-
dor. D. Juan Martinez, un corte pantalón. Se-
llorita Trinidad Men~ual, una figura fantasla.
lJ. Rafael M.en~ulll, un estuche. D. Federico Ou-
lierrez, una caja "dorna. D. León Malnmbres, un
.ello café. D. José M.' Campo. un busto \Vag-
ero D. Pio O\az, una jarra fantasl•. D. Baulis-
Olivier, un espejo, un cubo y una jarra. Dona
·abel Munoz, una mantequera. D. Juan Carus,
na entremesera. Srtas. Mercedes y M.· Josefa
L'arús, un frasco perfume. D. Enrique Callizo,
.1.11 pares zapalillas. Doña María Jesus Lecam-
ra, un pulverizador. Srta. Lolita Az6n, una fi-
I:UTa adorno. D. Francisco Leante. un centro.
!'.rta. M" Pilar Dominjtuez, dos jarrones. D. Pe-
IIro Losa, un juego vasos para agua. Director y
Claustro del Instituto de 2." Ensenanza, una pa-
reja ansotanos. U. Julio Aramburo, trece boll!lIaa
licor. D. Carlos Diaz Merri, un cuadro falltasla,
D. Tomas Espuny, un jarrón fantasla. Empleados
de las Olicinlls Municipales, Ull juego para hela-
do, una heladora, un jue¡:!;o pllra dulce, UTI juego
Pira entremeses y un frutero. D. Juan Lacasa,
Un cuadro fllntasla. Srtas. Dolores, Concha y
Carmen Laca98., un juego café. D. José M.· La-
casa, una docena plalos poalre y una docena va·
pllra agua. Srta. M." Pilar Lacasa, una taba-
quera. D. Cristóbal Matf:OS, un pulverizador.
D. José Sánchez·Cruzat, un comedc;r, y cocina
fuguele. D. Joaquln Ara, un estuthecon carll!ra,
petaca y bolso. Srtas. Trullss, 1 pecera y florea .
D. Luis Roldén Loris, una figura df: yello. Don
rrsncillCo Cntejón, un servicio copla litar con
bElndeja. Srta. Isabel Bayona, ulla mufleca. Don
JOllqllln Tajahuerce, un juego cama.
IIlI8lIIUM'lIUIIllIIIIWIIIlIIlIUIIUUWIIlINIU.lllIIlIIlllMllllUlln8'llillllllllll_
AMPLIFICADOR PREVIO
LGI ultimoe adelantos en el tin. sonoro
Una delicada atención tuvo la Compa-
Ma, que en nombre del Sindicato o Aso·
ción de Directores de Orquesta de Cata-
luña trajo una corta de salutación de su
presidente para el alcalde de esta cIudad,
cuya misiva fué entregada por los maes·
traS directores de esta Compañia, señores
Blay y Casas, comisionados por aquella
entidad para hacer esta visita 1:I nuestra
prirnE'ra autoridad local, de h'l cual nos
dicen salieron sumamente complacil.los.
Como la temporada termina el martes
próximo definitivamente. es cuestión de
no descuidarse para abonarse.
Son muchos y continuos los inventos
que se vieneu aplicando a la perfección
del sonido en el cine. De dia en dla las
casas constructoras de estos aparatos e
Instalaciones van lanzando 81 mercado, y
por lo tanto aplicándolos a sus Instalacio-
nes, detalles que hacen pensar se habrá
llegado a la perfección completa.
La casa Rivaton, una de las más acre-
ditadas de España y la cual cuenta con on
"boratorio ffsico donde se estudia conti-
nuamente. acaba de lanzar al mercado sus
,\timos inventos y como quiera que el
Teatro de esta ciudad tenía una de estas
,áquinas, acaba de adquirir otra más con
os últimos adelantos y perfecciónamien-
.os y así mismo ha contratado la modlfi-
lación de la máquina actual con estos ade·
"lOtos que llevan las lluevas. De esla ma-
lera la instalación quedará completamen~
e transformada y el miércoles próximo,
.;ifa 25, se inauguraran las dos máquinas
on nuevos altavoces y otros nuevos apa·
ratos. De esta manera en jaca se proyec-
.rán ya desde dicho día las pellculas sin
'nguna interrupción. únicamente con un
escanso a mitad de sesión, como se ha-
~ en las grandes salas de espectáculos y
, las pob.aciones de importancia.
Una mejora que sabrá apreciar el públi-
a y un sacrificio de importancia para ser-
.irle como merece su constancia en asis-
'r al Teatro.
La pelfcula del debut de este aparato
'rá -Madallle Buterflay», una joya de la



































































ofrecf: sus servicios f:n MI:-
dicina y Ciruj(a gl:nf:ral y ad·
mi'l: i~ualas en la
Calle Costá 27-Jaca
Casa Muuque
GIL BERGE8. B. JACA.
Pinturas preparadas. ESlIlIIlteB. Verl6e
rosa y azul para blanquear. Plpel" ~r.
decorar habitaciones. Cera para suetos
marca ALIRON. Tintes para le-
f!;r ropa.
Su,crfbase a La Unión
'" '" • • •
DOCTOR
F. Acin Puyol
GARGANTA - NARIZ - Omo
•-- _.--













cotín, 11,3 o, de·
" 1111 ,~IlIlIIllI.lIIIII!".I.WIlII ••





de todas las clases
PRECIOS ECONOMICOS
FRANCISCO FERRER. 11. 2.'
(A1l!i!s Luna)
--,JACA







Ien la Plaza de San Pedro número 5I Se hacen toda clase de composturas
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L b ell'pezada. Se perdióa or desde el Iio,¡¡pilal a la
puerta de Ijenedlcjjn<~s. Se ruega a quien
la encuentre la clf' .... uelva a eslu imprenta,
que se gratificará
Caja de caudales
propia para dependencias ('\flciales, ofici
nas, etc. se vende en 175 pesetas. Oiri·
girse a esta imprenta.
vend e Ull campo con casa habitable jUllto
R la estación del ferro¡;arril de esta ciudod.




Razón: M:;¡yor, 4- l.





Se vemle en buenas condiciones. Dirigir-
se al Garage Bamlrés.-Jaca
lIIII!lIi ,
=
{~asa Se \'ende la casa n.o ~ de
"'" la calle del B:HCO, propia
pflra I<Jorador. con grandes bajos y cua·
dras. Mide 3GO metros cuadrado: aproxi-
madamente. l{azón: su propietario, en la
misma.
."'IlI_I•••••'•••--,...J •••••I••"''''';.~;r:......,..••~l.;;.'''';..='J.·~••••,::r .,::r••••r..=..~.:;A=.~'.~..¿,.r~ ...":..~....lI'a••' ..~..!ft,.,••••••••,....1!:.., _":l.,....2:..
~. !P
ro; NUEVO GRftN TF.LLER DE VMClftDO y lUCHILl ERlft S~
l! Valentín Blanco ¡
'd Elr.. Duquesa de Viltahermosa, nüm. 1 ~ c..r.(r'--rr~j11 ~ f~ i' •N ~ J~~~L~:~
.... (Antes Mercado) "J ••':r, :~.~ ie ti '¡¡... .;;¡ .. ,.. h ...... n 4 « .'1
¡; Casa cenlr.1 en Va!::,~~II~ ~ I U 1> A ~¿eoc<~' B L A 11 e o 1:3.... ....
~ d"1I¡!J Vaciado de loda clase de herramh~ntas e corte i~
Ei: $Pgadoras - Guillotinas ~ Hoces - Tiiera~ de sas- IS
¡,_ tre y modIsta-Cuchillas de zapatero y guarnicionero .ilIj
.~ IIIPI Especiali ad en nav jas de afeitar y to- .¡¡
/l¡ da clase de utensilios para Barberos. Ci
~ !~l:fJll Estupendas máquinas de cortar peJo y esquilo ;,1 I1;; Inmenso surtido en cuch;lleria ri:
~. d:
1,- ~\lJY IMPORTANTE Se garantizan los lr:lbajos f'fectuados .en esla casa ...
I~ Ihft! Villahermosa, I (antes Mercado) HUESCA :~
~~ -~...,.,::,. !: ,~t!•••-:.~.;,. --:.'1=tI.a~1!~.,~~&.......~=,....-;..,=,;._ =,. --:.,;;,..t,..::r.~.: ••••ua __ 1lI ga•••Iii _ .JI,a-Jl••••~ lI•••••' •• __
RESULTARON AGRACIADOS ENTRE OTROS LOS SENORES SIGUIENTES:
l-a OllJ'eC:Q:tQC\t de. Alma,QC{l¡E)3 E~ S¡g[Q, no satisfecha todavía con estos @QloqUJios. va a establecer una







DON FER ANDO OLlVAN, ingeniero, de Jaca, con un elegante jue¡zo
de cafe plata
DON AURELlO BANARES, Brigada del Regimiento 19, con una cama
de melal con sommier inglés.
DON DOMINGO CALLAU. labrador, Huerta Sr. Ripa. con otra cama de
metal con somOlier inglés.
DON RAMON GALlNDO. de Jaca, Capataz de Os. Ps. con un armario
de comedor.
DON PEDRO OROS, del comercio d. Jaca, con una cristalería completa
y un juello de tocador.
Eibrería !J Objetos de Cscritorio
LAS VENTAS OBSEQUIO
para corresponder a la atención de sus clientes. estableció desde el pasado afio
q[aeva Sección de PapeferíaJ
DON FELlX GALLEGO PIEDRAFITA de Jaca, Bellido 6, con una va·
Jilla C'ompleta.
nu;-.J MA~UEL BOSQUE, herrero de Baraguás. con un elegante armario
de luna.
DON A"\DRES ~AVAS, empleado en la fábrica de maderas de Hecho.
con una cama de metal con su sommler mgll:s.
DON ANTOi\IO CARMEN. del comercio de Jaca, con unn preciosa cris-
talería completa.
DON JESUS MAZA, Maestro Nacional de Jaca, con Ulla vajilla servicio
de mesa completEl.
entregando a todo comprador on 1i'lOKI:1i' que le dará lagar sin :SQrt~o al¡IIAO> IIJ ilrango. rOilOIQ..
\
Para ~Ita Secoión que se \"á a abnr en breve, dedicará dj~z: mil p,elataa anuales para regalos a sus clientes.
VEl\ VD. dl.!sde su apertura esta. nueva modalidad en JAC \. resene sus compras para esta nueva lc,oQ:lqn~. i!:.pO-te;rría. Llbr.·
de "1 Ob~ato' d.~ E~oritoriQ. y llegará a poseer sin desembolso alguno, los más bonilos y prácticos IlE~ALOS.
LOS ALMACENES
